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径》,其 教叉非常筒単,只 是幼人奉道悔道,并 以符水咒悟力人治病。教主張陵自称感"太 上老君
正一盟威之法",受 命力夭師,因 此自称"天 師道"。 又因其信徒入教吋必須鐓米五斗,故 被称力
"五斗米道"
。太平道因崇奉 《太平鑑》而得名,其 教文也是幼人思尅,并 以画符念咒,用 符水治
病力主。五斗米道和太平道都有 自己的組須系銃,張 陵將其活劫萢囹分力二十八个教区,称"二 十
八治","治"的 首領称"祭 酒",一 般教徒称"鬼 卒"。 太平道則按三十六方組組教徒,毎 方由
"渠凧'銃 領
。夭師道和太平道主要流侍在下展民傘中,曽 径被利用作力反抗奈扠王朝銃治的組須




姐娯形式和律似迸 行了系統改造,彡吉合儒家的鋼常名教,強 凋道教的伶理色彩,并 將神仙方木与道
教的修熄方法相結合,友 展了内外丹学悦;」丕編定了道教的科仗需醗侠萢。径違系銃的改造,道 教
漸漸向社会上展友展,慢 慢被銃治畍展接受,最 整形成了南北天師道。在遠一吋期,道 教无愴是在














明代前期,道 教仍有一定程度的友展,明 中叶以后道教地位逐漸下降,姓 境日益垠唯,在 社会
上展的地位日漸衰落。与此同吋,道 教在民同的活劫則相対活跌,一 些派剔与民同秘密組娯互相結
合,炭 展成民同秘密宗教,民 国吋期曽銓拭圈建立一些全国性的組ゑ,但 一宜没有形成規模。然




国厨史上,儒 佛道三教曽経互相捧斥道,特 剔是儒道之1司的争斗,有 吋非常激烈,但 从整个思想史
友展角度考察,儒 佛道之1司主要是互相融合,互 相促迸,互 相朴充,共 同推劫了中国古代思想史的
友展,枸 成了中国侍銃文化的三大主流。
道教的思想来源,可 以追溯到先秦。先秦的道家思想是道教最亶接的思想来源之…。道教最主
要的経典 《道徳錏》,就 是先秦道家思想的代表作。道教的根本信仰是"道",其 一一切教文都是由
"道"衍 化而成
。"道"也 是道教思想的基本范畴,在 道家思想中,"道"是 夭地万物之源,又 是






死。道教的修行目祢是得道成仙,道 教所悦的真人,与 大化同流,超 然于万物之外,忘 形于吋阿之
中,迭 …思想宜接麩承和友展了神仙家之悦。

























往膜拜頂礼,从 中尋求某秤精神上的安慰。由此可見,道 教是在中国侍銃文化基朏上声生,它 深深
扎根于中国社会,対 中国社会民余生活有着不可磨灰的影吶。它是一稗古老的宗教,但 在新的厨史
吋期,它 又友揮着新的社会作用。
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